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O rebanho bovino do Munictpio de são João do Araguaia é
constituído de 150 mil cabeças, que representa cerca de 41% do re
banho damicrorregião 19, importante centr~ criatório de bovinos
do Estado do Pará (Produção da Pecuária Municipal, 1980).
Os capins Colonião (Panicum maximum) e Jaraguá (Hyparrhe-
nia rUfa) são os mais utilizados na região, mas apresentam algumas
desvantagens; por exemplo, o Colonião é mais exigente em relação
a outras gramíneas quanto ã fertilidade do solo e o Jaraguá é bas
tante susceptível ao;ldefici tilhídrico secando quase que totalmen
te, além de serem capins com habito de crescimento ereto, o que fa
vorece a infestação de plantas invasoras e a erosã~ dos solos. Por
outro lado, o capim Quicuio da Amazônia (Brachial~ia humidico l.a) , o
mais promissor para a região (Azevedo et alo 1982), tem sido ba~
tante atacado pela cigarrinha das pastagens (Deois incompleta). As
legurninosas praticamente não são utilizadas na região, mas pesqui
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sas realizadas (Azevedo et all 1982) mostraram que as mais promi~
soras são: Puerária (Pue~aria phaseoloide$)~ Leucena (Leucàena leu
cocephaZa), Centrosema (Centrosema pubescens) e Stylosanthesguia
nensis.
Portanto, há necessidade de se introduzir novos germopla~
mas com potencial superior aos utilizados no sistema de produção
da re~lão. Este experimento foi instalado com este objetivo.
Foram introduzidos no Campo Experimental de são João do
Araguaia (40 50' S e 480 55' O), germoplasmas forrageiros sele cio
nados pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT),jun
tamente com os utilizados na. regi.ão. O solo da área experimental
é Podzólico Vermelho Amarelo (Ultissolo), cujas características
são apresentadas na Tabela 1.
TABELA 1. Composição física e química do solo da área experimental
Areia Limo Argila pH P Ca+Mg K AI
% ppm meq/lOO
O clima é quente e úmido sendo, segundo a classificação
de K8ppen, do tipo Awi. As médias de temperatura, umidade relativa
e precipitação pluviométrica são, respectivamente, 260C, 78% e
1.606 mm ,
Foram plantadas oito gramíneas e treze leguminosas com
adubação na base de 50 kg de P205/ha em 24/02/81. Devido ao 'tlé:ficit'
hídrico que ocorreu na região, antes do início do período seco, o
estabelecimento das espécies foi muito lento. Inicialmente as pr2
duções de matéria seca foram avaliadas, em cortes, com idade media
de 152 dias, cujos resultados foram relatados por Camarão (1982),
no período de 24/02/1981 a 28/05/1982. A partir desta data foram
medidas as produções das espécies em quatro idades de corte (três,
seis, nove e doze semanas) em delineamento do tipo blocos ao acaso
com três repetições.
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As leguminosas mais produtivas foram Leucaena Zeucoceph~
Za, StyZosanthes guianensis CIAT 136 e StyZosanthes capitata CIAT
- 1097, sendo as produções das duas primeiras estatisticamente (P<0,05)
superiores às das demais leguminosas, enquanto que a produção da
StyZosanthes capitata foi semelhante a Centrosema pubescens CIAT
438 e Desmodium ovaZifoZium CIAT 350.
A Tabela 2 apresenta as produções de matéria seca (MS) das
forrageiras estudadas. Observa-se que houve diferenças significati
vas (P<0~05) entre espécies e idades de có~te.
As gramíneas Brachiaria decumbens CIAT 606 e A. gayanus
CIAT 621, apresentaram suas produções estatisticamente (P<0,05) su
periores às obtidas pelos ecotipos de Panicum maximum (Búfalo, Co
lonião e CIAT 604) e semelhantes às de Jaraguã, Quicuio da Amazô-
nia, Pasto Negro Negro teve sua produção semelhante às dos ecoti
pos de Panicum maximu. A B. decumbens que apresentou uma das malS
altas produções, é bastante susceptível ao ataque de cigarrinhas
das pastagens, não sendo recomendado o seu uso.
Apesar das leguminosas D. ovaZifoZium CIAT 350, Pueraria
phaseoloides (CIAT 9.900 e Comercial) figurarem, respectivamente,
no quinto, sexto e sétimo lugares em produção, são também conside
radas como promissoras por se manterem verde no período seco e co
brirem bem o solo, impedindo a infestação de plantas invasorasr
As produções das espécies Aeschenomene histrix CIAT 9.690,
S. guianensis CIAT 184 e Desmodium gyroides CIAT 3.001, foram bas
tante prejudicadas por ataques de pragas e doenças. Calopogonium
mucunoides e Desmodium heterophyllum por ocasião das avaliações
apresentavam-se totalmente secas.
Não foram observados ataques sérios de pragas ou doenças.•.-nas gr-anu.nea s ;
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TABELA 2. Produção de matéria seca (MS) de novos germoplasmas for
rageiros em quatro idades de corte em sãc João do Ara-
guaia - Par~ - Brasil.













B. decumbens CIAT 606
A. gayanus CIAT 621
Jaraguâ 'H. rufa}
Quicuio da AIIB.zônia(B r humidico "ia)
Pasto Negro (P. pl.icatul.um)
BÚfalo lP. maximum)
Colonião (P. maximum)








































S. guianensis ClAT 136
S. capitata CIAT 1097
C. pubescens CIAT 438
D. ovalifolium ClAT 350
P. phaseoloides CIAT 9900
P. phaseoloides (Comercial)
S. guianensis CIA! 184
Z. Latrif ol-ia CIAT 728
A. histrix CIAT 9690
D. gyroides CIAT 3001
C. pubescens (Comercial)







































































PlS médias na vertical, seguidas da mesma letra minúscula ,não diferem entre si
(P>0,05) •
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